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LA OBRA CIENTIFICA DEL PROF. GOÑI GAZTAMBIDE * 
1. LIBROS 
1. Los navarros en el ConciliO' de TrenltO' y la refO'rma tridentina en la 
diócesis de Pamplona (Pamplona, «Pampilonensia», serie A, vol. 2, 
1947) 392 pp. 
2. Fermín de Lubián y Sos: Relación de la Santa Iglesia de PamplO'na, 
de la prO'vincia burgense, edición, prólogo y notas por J. Goñi Gaz-
tambide (Pamplona. A costa de la Real Cofradía del Gallico de San 
Cernin, 1955) 115 pp. 
3. Historia de la Bula de la C;uzada en España (Vitoria, Editorial del 
Seminario, «Victoriensia», vol. 4, 1958) L + 724 pp. 
4. Catálogo del Archivo de la Catedral de Pamplona (Pamplona, Insti-
tución «Príncipe de Viana» de la Diputación Foral de Navarra, 
1965), tomo I (años 829-1500) , XVI + 560 pp. 
5. Los españoles en el CO'ncilio de Constanza. Notas biográficas (Ma-
drid-Barcelona, CSIC, 1966) 260 pp. 
6. Historia de los obispos de Pamplona (Pamplona, Ediciones Univer-
sidad de Navarra e Institución «Príncipe de Viana», 1979), tomo I 
(siglos IV-XIII) 880 pp.; tomo II (siglos XIV-XV) 717 pp.; to-
mos III y IV (siglo XVI), en prensa. (Cfr. R. García Villoslada, 
LeyendO' la «Historia de los obispos de Pamplona», en «Hispania 
Sacra», 34 [1982] 255-288) . 
II . ARTICULOS DE INVESTIGACION 
7. Por qué el Dr. Navarro no fue nO'mbrado Cardenal, en «Príncipe de 
Viana» 3 (1942) 419-455. 
8. NO'ticias íntimas sobre el Dr. Navarro, en «Príncipe de Viana» 4 
(1943) 519-520. 
* Este curricul.um operum, que ha sido preparado por José Ignacio SARANYANA, 
quedó cerrado el día 31 de marzo de 1984. 
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9. Los navarros en el Concilio de Trento, en «Revista Española de 
Teología» 5 (1945) 179-248. 
10. Un dictamen inédito del Dr. Navarro sobre la Cruzada, en «Hispa-
nia» 6 (1946) 242-266. . 
11. Un decenio de estudios sobre el Dr. Navarro, 1936-1946, en «Re-
vista Española de Derecho Canónico» 1 (1946) 815-831. 
12. Los navarros en el Concilio de Trento, en «Príncipe de Viana» 7 
(1946) 565-571. 
13. El Estudio de Gramática de Estella en la segunda mitad del siglo 
XVI, en «Príncipe de Viana» 7 (1946) 767-774. 
14. La toma de hábito de fray Diego de Estella, en «Príncipe de Viana» 
8 (1947) 399-400. 
15. El impresor Miguel de Equía procesado por la Inquisición (c. 1494-
1546), en «Hispania Sacra» 1 (1948) 35-88. 
16. Los cuestores en España y la regalía de indulgencias, en «Hispania 
Sacra» 2 (1949) 3-45, 285-310. 
17. El Archivo de la Santa Cruzada, en «Hispania Sacra» 2 (1949) 
195-208. 
18. La fecha de construcción y consagración de la Catedral románica de 
Pamplona, en «Príncipe de Viana» 10 (1949) 385-395. 
19. La Santa Sede y la reconquista del reino de Granada, en «Hispania 
Sacra» 4 (1951) 43-80. 
20. Notas sobre la Biblioteca capitular de Pamplona en la Edad Media, 
en «Hispania Sacra», 4 (1951) 385-390. 
21. Destrozos causados en la Catedral de Pamplona por dos explosiones, 
en «Príncipe de Viana» 13 (1952) 407-411. 
22. Bibliografía hispánica de Ciencias histórico-eclesiásticas. Bibliogra-
fía de 1946-1947, en «Analecta Sacra Tarraconensia» 21 (1948) 
193-436; en colaboración con el Dr. José Vives. 
23. Un interesante decreto episcop-al del siglo XIII sobre la confesión, 
en «Hispania Sacra» 6 (1953) 139-149. 
24. Una Bula de Juan XXII sobre la división de la provincia de Tarra-
gona, en «Hispania Sacra» 7 (1945) 87-92. 
25. Nuevos documentos sobre la catedral de Pamplona, en «Príncipe de 
Viana» 14 (1953) 311-327; 16 (1955) 133-200. 
26. Las primeras indulgencias de difuntos, en «Anthologica Annua» 2 
(1954) 377-391. 
27. Bibliografía hispánica de Ciencias histórico-eclesiásticas. Bibliogra-
fía de 1949-1950, en «Hispania &tcra» 6 (1953) 241-476; «Ana-
lecta Sacra Tarraconensia» 27 (1954) 162-421. 
28. Alejandro IV y la Universidad proyectada por Teobaldo II, en Tu-
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dela, en «Príncipe de Viana» 16 (1955) 47-53. 
29. Don Nicolás de Echáva,rri, obispo de Pamplona, en «Hispania Sa-
cra» 8 (1955) 35-84. 
30 . El Cardenal Bessarión y la guerra civil de Navarra, en «Antholo-
gica Annua» 4 (1956) 239-282. 
31. El vasco y la elección de obispo de Pamplona en 1539, en «Revista 
Española de Derecho Canónico» 10 (1955) 743-751. 
32. Una Bula de Juan XXII sobre la reforma del episcopado castellano, 
en «Hispania Sacra» 8 (1955) 409-413. 
33. La Reforma de los canónigos de Roncesvalles en el siglo XIV, en 
«Hispania Sacra» 9 (1956) 153-174. 
34. Boletín bibliográfico sobre universidades, colegios y seminarios, en 
«Hispania Sacra» 9 (1956) 429-448. 
35. Los obispos de Pamplona del siglo XIII, en «Príncipe de Viana» 
18 (1957) 41-237. 
36. Catálogo de los manuscritos teológicos de la Catedral de Pam-
plona, en «Revista Española de Teología» 17 (1957) 231-258 , 383-
418, 557-592; 18 (1958) 61-85. 
37. Regesta de las Bulas del siglo XIII del Archivo Catedral de Pam-
plona, en «Anthologica Annua» 5 (1957) 577-593. 
38. Directorio para la visita pastoral de un arcediano, en «Hispania 
Sacra» 10 (1957) 127-133. 
39. Regesta de las Bulas de 1300 a 1417 del Archivo Catedral de 
Pamplona, en «Anthologica Annua» 6 (1958) 449-466. 
40. El derecho de espolio en Pamplona en el siglo XIV, en «Hispania 
Sacra» 11 (1958) 157-174. 
41. Boletín bibliográfico sobre concilios y sínodos, en «Hispania Sa-
cra» 11 (1958) 227-234. 
42. Recompensa de Martín V a sus electores españoles, en «Hispania 
Sacra» 11 (1958) 259-297. 
43. La matanza de judíos en Navarra en 1328, en «Hispania Sacra» 
12 (1959) 5-33. 
44. Los estudios y publicaciones de fuentes sobre los benedictinos y 
cistercienses en Navarra, en «Studia monastica» 1 (1959) 171-187. 
45. Arnalt de Barbazán, obispo de Pamplona y Felipe In rey de 
Navarra, en «Estudios Eclesiásticos» 35 (1960) 397-413 (<<Misce-
lanea Antonio Pérez Goyena») . 
46. Los obispos de Pamplona del siglo XV y los navarros en los con-
cilios de Constanza y Basilea, en «Estudios de la Edad Media de 
la Corona de Aragón» 7 (1962) 358-574; 8 (1966) 261-409. 
47. Los orígenes de la Universidad benedictina, de !rache, en «Studia 
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monastica» 2 (1960) 481-493. 
48. La reforma de los Premostratenses españoles del siglo XVI, en «His-
pania Sacra» 13 (1960) 5-96. 
49. Conversión de la aljama de Fraga, en «Hispania Sacra» 13 (1960) 
205-206. 
50. La Orden de Grandmont en España, en «Hispania Sacra}> 13 
(1960) 401-411. 
51. Historia del convento de Santo Domingo de Estella, en «Príncipe 
de Viana}> 22 (1961) 11-64. 
52. Catálogo de los manuscritos jurídicos de la Catedral de Pamplona, 
en «Revista Española de Derecho Canónicm> 16 (1961) 631-697. 
53 . Los obispos de Pamplona del siglo XIV, en «Príncipe de Viana}> 
23 (1962) 5-194, 309-400. 
54. Juan: XXII y la sinagoga de Palma de Mallorca, en «Sefarad}> 
}C[II (1962) 103-106. 
55. Regesta de las bulas de los Archivos de Navarra (1198-1417), 
«Anthologica Annua}> 10 (1962) 253-354. 
56 . La embajada de Simón de Gramaud a Castilla en 1396, en «His-
pania Sacra}> 15 (1962) 165-176. 
57. Catálogo, del Becerro antiguo y del Becerro menor de Leyre, en 
«Príncipe de Viana}> 24 (1963) 149-213. 
58. La reforma tridentina en la diócesis de Pamplona. Notas com-
plementarias, en «Hispania Sacra}> 16 (1963) 265-322. 
59. Tres rótulos de la Universidad de Salamanca de 1381, 1389 Y 
1393, en «Anthologica Annua}> 11 (1963) 227-338. 
60 . Historia del Estudio de Estella, en «Príncipe de Viana}> 24 (1964) 
9-47 . 
61. La fecha de terminación del claustro románico de la catedral de 
Pamplona, en «Príncipe de Viana}> 25 (1964) 281-283 . 
62. Un' rótulo de la Universidad de Salamanca de 1392, en «Antholo-
gica Annua}> 12 (1964) 283-292. 
63. Un largo interregno en la Oliva (1549-1564), en «Cistercium}> 
13 (1964) 271-279. 
64. Los obispos de Pamplona del siglo XII, en «Anthologica Annua}> 
13 (1965) 135-358. 
65 . La desamortización eclesiástica en la España del siglo XVI, en 
Reformate Reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 
1965 (Münster Westf., Aschendorff 1965), 11, 344-369. 
66. La vida eremítica en el reino de Navarra, en «Príncipe de Viana}> 
26 (1965) 77-92. 
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67. Historia del monasterio cisterciense de Fitero} en «Príncipe de 
Viana» 26 (1965) 295-329. 
68. Juan XXII y la provisión de los obisp'ados españoles} en «Archi-
vum Historiae Pontificiae» 4 (1966) 25-58. 
69. El fiscalismo pontificio en España en tiempo de Juan XXII} en 
«Anthologica Annua» 14 (1966) 65-99. 
70. Un obispo de Pamplona} víctima de la Revolución: fray Vere-
mundo Arias Teixeiro} OSB (1803-1815)} en «Hispania Sacra» 
19 (1966) 7-43. 
71. El coro de la Catedral de Pamplona} en «Príncipe de Viana» 27 
(1966) 321-325. 
72. Don Joaquín Xavier de Uriz} el obispo de la caridad (1815-1829)} 
en «Príncipe de Viana» 28 (1967) 353-440. 
73. Mariano Arigita} Mis Memorias} en «Hispania Sacra» 20 (1967) 
183-238. 
74. Fundación de la iglesia de Pasajes (1457-1458), en «Boletín de 
Estudios Históricos sobre San Sebastián» 2 (1968) 7-19. 
75. Noticias históricas sobre la parroquia de Igueldo} desde el siglo XV 
al XIX, en «Boletín de Estudios Históricos 'Sobre San Sebastián» 
2 (1968) 65-76. 
76. Severo Andriani, Obispo de Pamplona (1830-1861), en «Hispa-
nia Sacra» 21 (1968) 179-312. 
77. La reforma del monasterio de San Isidoro de León (1403-1418), 
en «Anthologica Annua» 16 (1968) 345-349. 
78. Un rótulo de la Universidad de Lérida de 1393, en «Anthologica 
Annua» 16 (1968) 351-383. 
79. El oficial foráneo de San Sebastián del siglo XIV al XIX, en 
«Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián» 3 (1969) 
11-62. 
80. Santo Domingo de la Calzada. El santo, el p'uente y la catedral 
(1362-1418), en «Hispania Sacra» 23 (1970) 451-458. 
81. La fundación del Colegio de la Compañía de Jesús de San Sebas-
tián (1620-1622), en «Boletín de Estudios Históricos sobre San 
Sebastián» 4 (1970) 189-228. 
82. La fachada neoclásica de la Catedral de Pamplona, en «Príncipe 
de Viana» 31 (1970) 5-64. 
83. La diócesis de Pamplona en 1814, vista por su Obispo, en «Prín-
cipe de Viana» 33 (1972) 293-422. 
84. Un' decenio de estudios sobre el Vaticano I (1960-1969), en «Sal-
manticensis» 19 (1972) 145-203, 381-449. 
85. Gregorio XIII y la cofradía de la Misericordia de San Sebastián, 
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en «Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián» 6 (1972) 
215-217. 
86. La ermita de nuestra Señora de Uba, en «Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián» 6 (1972) 219-223. 
87. Doctrina en vascuence en San Sebastián, en «Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián» 6 (1972) 225-226. 
88. El cumplimiento pascual de la diócesis de Pamplona en 1801, en 
«Hispania Sacra» 26 (1973) 361-372 . 
89. Erección de la parroquia de San PedrO' de Lasarte (10 abril 1569), 
en «Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián» 8 (1974) 
107-125. 
90. Incunables de Pamplona, en VV.AA., La imprenta en Navarra 
(Pamplona, Institución «Príncipe de Viana», 1974) 77-112. 
91. La imprenta en Estella en el siglO' XVI, en VV.AA., La imprenta 
en Navarra (Pamplona, Institución «Príncipe de Viana», 1974) 
125-159. 
92. España y el concilio V de Letrán, en «Annuarium Historiae Con-
ciliorum» 6 (1974) 154-222. 
93 . José Oliver y Hurtado, obispo de Pamplona (1875-1886), en 
«Príncipe de Viana» 36 (1975) 253-366. 
94 . Origen del monacatO' benedictino en Navarra, en «Príncipe de 
Viana» 36 (1975) 367-374. 
95. El Dr. Camino, aspirante a canónigo de PamplO'na, en «Boletín 
de Estudios Históricos sobre San Sebastián» 9 (1975) 317-324. 
96. Los cabildos españoles y la confirmación del Concilio de Trento, 
en Festgabe Hubert Jedin zum 75. Geburtstag, 1, en «Annuarium 
Historiae Conciliorum» 7 (1975) 425-458. 
97. La formación intelectual de los navarros en la Edad Media (si-
glos XII-XV), en «Estudios de Edad Media de la Corona de Ara-
gón» 10 (1975) 143-303. 
98. ConstituciO'nes sinodales de don Pedro Pacheco, obispO' de Pam-
plona (1544), en Miscelánea José Zunzunegui (Vitoria, «Victo-
riensia», vol. 35, 1975), 1, 277-321. 
99 . La parroquia de San Pedro de la Rua, de Estella: Historia, Arte, 
en XII Semana de Estudios Medievales (Pamplona, Institución 
«Príncipe de Viana», 1976) 161-179. 
100. El mO'nasterio premonstratense de Urdax en la Edad Media (1182-
1520), en Homenaje a fray Justo Pérez de Urbel (Abadía de Silos, 
«Studia Silensia», vol. 4, 1977) II, 427-454 . 
101. La iglesia del Crucifijo de Puente la Reina, en VV.AA., Home-
naje a don José María Lacarra de Miguel en su jubilación' del 
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prafesarado (Zaragoza, «Estudios Medievales», vol. 4, Anubar 
Eds., 1977) 93-121. 
102. Los hereíes de Durango. Nuevas apartaciones (1442), en «Hispa-
nia Sacra» 28 (1975-1978) 225-238. 
103. El con'ciliarismo en España, en «Scripta Theologica» 10 (1978) 
893-926. 
104. Presentación, edición y revisión del trabajo de Leocadio Hernán-
dez Ascunce, Estudio bia-bibliagráfico de dan Hilarión Eslava 
(1807-1878) (Pamplona, Institución «Príncipe de Viana», 1978) 
94 pp. 
105. El licenciada Pedro Fernández Navarrete: su vida y sus abras 
(1564-1632), en «Berceo» 97 (1979) 27-48. 
106. 'Estado actual de las estudias sabre Pedro Martínez de Osma, en 
«Celtiberia» 30 (1980) 5-35. 
107. Canclusianes y nuevas obras de Pedro de Osma, en «Celtiberia» 
30 (1980) 59-66. 
108. Presencia de España en los cancilias generales del siglo XV, en: 
R. García Villoslada (dir.), Histaria de la Iglesia en España (Ma-
drid, BAC, 1980), vol. IH/1, pp. 25-114. 
109. El cardenal Bernardo de Roías y Sandaval, pratectar de Cervantes 
(1546-1618), en «Hispania Sacra» 32 (1980) 125-191. 
110. El obispO' de Málaga, CañedO', en el TrieniO' Canstitucional, en 
«Hispania Sacra» 32 (1980) 193-227. 
111. Fray Juan de Manzón, O.P., su vida y sus obras (c. 1340, c. 1412), 
en VIe Centenari del Cisma d'Occident, en «Boletín de la Socie-
dad Castellonense de Cultura», LVI (1980) 506-523 . 
112. Manseñar Hubert Jedin. In memariam, en «Scripta Theologica» 
13 (1981) 231-238. 
113. Una carta inédita de la venerable Agreda, en «Celtiberia» 31 (1981) 
119-122. 
114. Tres abras históricas sabre el Cancilia de Trento, en «Scripta 
Theologica» 14 (1982) 863-871. 
115. La afición a la música, de Diego Ramírez, obispO' de Pamplona 
(Cuentas del comerciante danastiarra Miguel de Beroiz), en Ha-
menaíe a J. IgnaciO' T ellechea Idígaras, en «Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián» 16-17/1 (1982-1983) 500-513 . 
116. Un tratado inédita de PedrO' de Osma: De afficio militis, en Hame-
naíe a Flarencia Marcas Radríguez, I, en «Revista Española de 
Teología» 43 (1983) 181-191. 
117. La imagen de LuterO' en España: su evolución histórica, en 
«Scripta Theologica» 15 (1983) 469-528. 
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118. Lutero visto por los españoles, en «Arbor» 114, n.O 448 (1983) 
75[ 483 ]-87[ 495]. 
119. La Capilla Musical de la Catedral de Pamplona. Desde sus orí-
genes hasta 1600, en Música en la Catedral de Pamplona (Pam-
plona, Capilla de Música, vol. 2, 1983) 42 pp. 
III. ARTICULOS EN DICIONARIOS y ENCICLOPEDIAS * 
120. Echávarri, Nicolás .de, en DHGE 14 (1960) 1354-1355. 
121. Eguía, Miguel de, en DHGE 15 (1963) 31. 
122. Estella, en DHGE 15 (1963) 1052-1060. 
123. Fitero, en DHGE 17 (1969) 279-285. 
124. Bessarión, Cardenal, en GER 4 (1971) 122. 
125. Clemente V, Papa, en GER 5 (1971) 772. 
126. Contrarreforma. Concepto e historia, en GER 6 (1972) 392. 
127. España (Navarra y Aragón en la Edad Media), en GER 9 (1972) 
53-58. 
128. Eugenio IV, Papa, en GER 9 (1972) 512-513 . 
129. Gregaria VII, Papa, en GER 11(1972) 324-327. 
130. Gregario IX, Papa, en GER 11 (1972) 327-329. 
131. San Sebastián, diócesis de, en GER 11 (1972) 480-481. 
132. Jaca, diócesis de, en GER 12 (1973) 211-212. 
133. Juan XXII, Papa, en GER 13 (1973) 584-585. 
134. Juan XXII, antipapa, en GER 13 (1973) 585. 
135. Calahorra-La Calzada, diócesis de, en GER 14 (1973) 497-498. 
136. Mansi, G.D., arzobispO' e historiador, en GER 15 (1973) 6. 
137. Tudela, diócesis de, en GER 16 (1973) 644. 
138. Pamplona, archidiócesis de, en GER 16 (1973) 643-644. 
139. Martínez de Avalas, Fernando, en DHEE 3 (1973) 1433. 
140. Miranda y Argaiz, Gaspar, en DHEE 3 (1973) 1494. 
141. Monasterios, Estella, Nuestra Señora de Salas, en DHEE 3 (1973) 
1594. 
142. Monasterios, Estella, San Benita el Real, en DHEE, 3 (1973) 1564. 
143. Monasterios, Estella, Todas los Santos, en DHEE 3 (1973) 1564. 
144. Monasterios, Fitero, en DHEE 3 (1973) 1566. 
145. Monasterios, Irache, en DHEE 3 (1973) 1580-1581. 
* Abreviaturas: DHEE = Diccionario de Historia Eclesiástica de España (Ma-
drid, C.S.LC., 1972-1975) 4 vols.-DHGE = Dictionnaire d'Histoire et de Géo-
grapbie ecclésiastiques (París, Letouzey et Ané, en curso de publicación).-GER = 
Gran Enciclopedia Rialp (Madrid, Ediciones Rialp, 1971-1976) 24 vols.-LexMA = 
Lexikon des Mittelalters (München und Zürich, ArtemÍs Verlag, en curso de publi-
cación) .-SupDHEE = Suplemento del Diccionario de Historia Eclesiástica de Es-
paña (Madrid, C.S,I ,c., en curso de publicación). 
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146. Monasterios, Iranzu, en DHEE 3 (1973) 1581. 
147. Monasterios, Tudela, San Marcial, en DHEE 3 (1973) 1688. 
148. Moscoso, Alvaro de, en DHEE 3 (1973) 1746. 
149. Naves, Miguel, en DHEE 3 (1973) 1771. 
150. Glaso, Gpriano, en DHEE 3 (1973) 1803. 
151. Oliver y Hurtado, José, en DHEE 3 (1973) 1805-1806. 
152. Ornos, Jorge de, en DHEE 3 (1973) 1840-1841. 
153. Palafox y Mendoza, Juan de, en DHEE 3 (1973) 1862. 
154. Pamplona, diócesis de, en DHEE 3 (1973) 1872-1876. 
155. París, Pedro, en DHEE 3 (1973) 1882. 
156. Pérez de Funes, Ferrando, en DHEE 3 (1973) 1967. 
157. Ramírez Sedeño de Fuenteal, Diego, en DHEE 3 (1973) 2046. 
158. Roda o Andouque, Pedro, en DHEE 3 (1973) 2098. 
159. Rodríguez de Villalón, Juan, en DHEE 3 (1973) 2106. 
160. Ruiz-Cabal, Antonio, en DHEE 3 (1973) 2118. 
161. Pastor, L. von, historiador, en GER 18 (1974) 35. 
162. Urbano V, Papa, en GER 23 (1975) 126. 
163. Sandoval, Prudencia de, en DHEE 4 (1975) 2174-2179. 
164. Sarmiento, Pedro, en DHEE 4 (1975) 2386-2387. 
165. Serra, Jaime, en DHEE 4 (1975) 2438-2439. 
166. Serra, Pedro, en DHEE 4 (1975) 2439-2440. 
167. Tovar, Bernardino, en DHEE 4 (1975) 2587-2592. 
168. Uriz y Labayru, Pedro Grito, en DHEE 4 (1975) 2676-2677. 
169. Uriz y Lasaga, Joaquín Javier, en DHEE 4 (1975) 2677. 
170. Urriés, Carlos de, en DHEE 4 (1975) 2679. 
171. Vera, Juan, en DHEE 4 (1975) 2732. 
172. Vergara, Juan de, en DHEE 4 (1975) 2737-2742. 
173. Vich, Guillén Ramón, en DHEE 4 (1975) 2754-2755. 
174. Ximénez de Gazólaz, Pedro, en DHEE 4 (1975) 2787. 
175. Yaben y Yaben, Hilarío, en DHEE 4 (1975) 2788. 
176. Zalba, Martín de, en DHEE 4 (1975) 2791-2792. 
177. Zalba, Miguel de, en DHEE 4 (1975) 2792. 
178. Zapata, Antonio, en DHEE 4 (1975) 2802-2805. 
179. Z~beldía, Néstor, en DHEE 4 (1975) 2813-2814. 
180. Zunzunegui, José, en DHEE 4 (1975) 2815-2816. 
181. Zúñiga, Juan de, en DHEE 4 (1975) 2816-2817. 
IV. ARTICULOS EN PRENSA 
En DHGE: Frontanya (Sant ]aume).-Fuensalida, Diego Gómez de.-
García de Santa María, Gonzalo.-Garinduain.-Garínoain.-Garítoain.-
Geoffroy de Loaysa, cronista español.-Gérard, Giraldo.-GÓmez Ba-
rroso (Pedro) junior, cardenal español.-González (]uan).-González 
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(Martín).-González Pedro.-González de Mendoza (Pedro).-Gudesteo.-
Guillaume Le Gascon.-Guillaume de Santonge. 
En LexMA: Cruzada. 
En SupDHEE: Agotes.-Albizu, Juan.-Alesón, Francisco.-Alpar-
til, Martín de.-Andrés, Antonio.-Anglesola, Berenguer.-Aranda, Pe-
dro de.-Archivo General de Navarra.-Archivo General de Simancas.-
Borja Lanzol, Pedro Luis.-Borja y Aragón, Enrique.-Borja y de Cas-
tro-Pinós, Rodrigo.-Calvillo, Fernando Pérez.-Cardona, Enrique.-Car-
dona, Jaime Francisco.-Carrillo, Alfonso.-Carvajal, Bernardino López 
de.-Casanova, Jaime.-Castro, Juan de.-Castañega, Martín de.-Cas-
telar, Juan de.-Cerdá, Antonio.-Cervantes, Juan de.-Ciruelo, Pedro 
Sánchez.-Clemente VIII.-Comisarios genr. de Cruzada.-Confesores 
de la familia real navarra.-Cruzadas.-Cuestor.-Cueva, Bartolomé de 
la.-Dahe, Jimeno.-Despuig, Ausias.-Despuig y Dameto, Antonio.-
Díaz Bravo, José Vicente.-Durango, herejes de.-Echeverría, Emete-
rio.-Elizalde, Miguel de.-Erasmismo (El) en España.-España y el 
Cisma de Occidente.-España y el conciliarismo.-España y el conc. de 
Basilea.-España y el conc. V de Letrán.-España y el concilio de Pisa.-
Eulate, Martín de.-Fernández Manrique, Pedro.-Fernández Navarrete, 
Pedro.-Fernández Pérez, Gregorio.-Ferriz, Pedro.-Fonseca, Alonso.-
Fonseca, Alonso de.-Fuentes, Francisco.-Galindo, Beatriz.-García, Mar-
tín.-Gordoqui, F.A.].-Gil (o Egidio), Juan.-GÓmez Bravo, Juan.-
Gómez de Fuensalida, Diego.-Hernández Ascunce, Leocadio.-Hurtado 
,de Mendoza, Diego.-Iparraguirre, Ignacio.-Landore, Berenguer.-Loay-
sa, García de.-Loaysa Girón, García.-Loba, Julián.-López, Juan.-
López de Mendoza, Iñigo.-Loris, Francisco.-Margarit, Juan de.-
Martí, Bartolomé.-Merino, Esteban Gabriel.-Milá, Juan Luis del.-
Moncada, Otón.-Monzón, Juan de.-Padilla, Frandsco.-Pérez Goye-
na, Antonio.-Pérez Pastor, Cristóbal.-Prats, Francisco des.-Puente, 
Fernando de la.-Ram, Domingo.-Reina, Casiodoro de.-Ribas, Vicen-
te.-Río, Baltasar del.-Ríus Serra, José.-Rojas y Sandoval, Bernardo.-
Santuarios: S. Zoilo de Cáseda.-Sentmanat, Antonino.-Sisebuto.-Ta-
layero, Martín.-Veraiz, Pedro de.-Villodas, Manuel.-Wiliesindo. 
V. ARTICULOS DE DIVULGACION CIENTIFICA * 
182. Fray Prudencia de Sandoval, cronista de Carlos V, en «Pregón» 
55 (1958). 
* «Pregón», Revista gráfica navarra, fundada en Pamplona en 1943. 
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183. Incidente en torno al espolio de don Arnalt de Barbazán, obispo 
de Pamplona, en «Pregón» 59 (1959). 
184. Menahem, escritor judío de Estella, en «Pregón» 66 (1960). 
185. Francisco de Eguía y Beaumont, escritor, en «Pregón» 67 (1961) . 
186. La devoción a Montserrat en T afalla, en «Pregón» 80 (1964) . 
187. Robo de San Miguel de Aralar, en «Pregón» 81 (1964). 
188. Juan de Undiano, ermitaño de Amotegui, reformador, en «Pregón» 
85 (1965). 
189. Miguel López de Ilúrdoz, saludador, en «Pregón» 86 (1965). 
190. Incautación de la Biblioteca del Cabildo de Roncesvalles, en «Pre-
gón» 92 (1967). 
191. El licenciado alano, un mal navarro, en «Pregón» 96 (1968). 
192. Los canónigos de Pamplona contra su historiador, en «Pregón» 97 
(1968). 
193. El sepulcro de Carlos JII el Noble, en «Pregón» 101 (1969). 
194. ¿Fue canónigo San Francisco Javier?, en «Pregón» 102 (1969). 
195. Un largo interregno en La Oliva (1549-1564), en «Pregón» 105 
(1970) . 
196. Las Biblias ilustradas de Pamplona, en «Pregón» 109 (1971). 
197. Disciplinantes en Navarra, en «Pregón» 115 (1973) . 
198. La adjuración de un hereje navarro (1821), en «Pregón» 120 (1974). 
199. Comedias en Pamplona en 1735, en «Pregón» 128 (1974). 
VI. RECENSIONES BIBLIOGRAFICAS 
Ha publicado varios centenares de recensiones en las siguientes re-
vistas científicas: «Hispania Sacra» (Madrid-Barcelona), «Scripta Theo-
logica» (Pamplona), «Revista Española de Teología» (Madrid), «Prín-
cipe de Viana» (Pamplona) y «Annuarium Historiae Conciliorum» 
(Augsburg). 
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